























"Diharapkanselepasini tiada lagi ha-




puan dalam kalendar KOM 2013 ialah
GrandPrix (GP)Malaysiapada20April ini
yangjugaakanmenjadimedankelayakan

















Tarikh Lahir: 9 Jun 1982
Tempat kelahiran: Kedah








Oleh ZAZALI JAM IAN
sukan@utusan.com.my
KUALA LUMPUR - Belumpun ber-
mula SukanSEA 2013di Myanmar,Ma-
laysia sudah terlepasgenggamansebutir
pingatemasapabilaratu lompatbergalah















untuk saya bersaraselain telah banyak
berkorbanuntukmencapaikejayaan.
"SayatelahmemaklumkankepadaKOM
menerusi surat dan saya berharapatlet
yang ada mampu me.,neruskankecemer-
langan.
"Daripadaapayangsayalihatatletyang
sediaadamemerlukanmasauntuk meng-
hadiahkanemasbuatnegaradalamacara
lompatbergalahmungkindalamduakali
SukanSEAselepas;ini merekamampuun-
ROSLINDA
SAMSU
Ambill<eputusanbersarauntul<tumpu tugasguru,jurulatih
inda tinggall<anolahraga
